




Pengaruh Modal Sosial Dan Modal Insani Terhadap Kinerja 
Nadzir Perspektif Waqif Di Surabaya 
 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh modal sosial dan modal 
insani terhadap kinerja nadzir perspektif waqif di Surabaya, khususnya lembaga wakaf 
yang pusatnya berada di Surabaya dan telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. 
Modal Sosial dalam penelitian ini menggunakan indikator Kepercayaan, Jaringan, 
dan Norma. Modal Insani diukur dengan Individual capability, Individual motivation, 
The Organization Climate, Workgroup Effectiveness, dan Leadership. Penelitian ini 
kinerja nadzir diukur dengan adanya quality, quantity, timeliness, cost effectiveness, 
need for supervision,dan interpersonal impact. Modal Sosial dan Modal Insani 
merupakan dua variabel dependen, sedangkan variabel independen yaitu kinerja nadzir  
perspektif waqif. Sampel penelitian ini adalah para waqif yang menyalurkan wakaf 
tunai di lembaga wakaf yang masih aktif dan telah terdaftar di Badan Wakaf 
Indonesia serta pusatnya berada di Surabaya . Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 
70 sampel. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu Partial Least 
Square (PLS). Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa modal sosial dan modal 
insani berpengaruh signifikan terhadap kinerja nadzir perspektif waqif di Surabaya. 
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